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ABSTRAK 
 
Teguh Prakoso. K841068. RASIONALITAS LIKE DI SOSIAL MEDIA 
SISWA SMAN 1 TERAS,  BOYOLALI. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) makna like bagi siswa 
SMAN 1 Teras; (2) upaya siswa SMAN 1 Teras untuk mendapatkan like di sosial 
media; dan (3) dampak like bagi siswa SMAN 1 Teras. 
Sampel yang dipilih adalah siswa kelas XI dengan teknik pengambilan 
sampel snowball sampling. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan wawancara mendalam dan observasi. Analisis data menggunakan analisis 
model interaktif. Dengan menggunakan teori tindakan rasional Max Weber yaitu 
tindakan rasional instrumental (mempertimbangkan alat dan tujuan yang ingin 
dicapai). 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, makna like di sosial 
media bagi siswa SMAN 1 Teras yaitu like merupakan prestise atau kebanggaan. 
Kedua, upaya yang dilakukan oleh siswa SMAN 1 Teras untuk mendapatkan like 
di sosial media terdiri dari upaya nyata (meminta langsung ke teman) dan upaya 
virtual (menggunakan hashtaq populer, dan melakukan like untuk mendapatkan 
like balasan). Ketiga, dampak like bagi siswa SMAN 1 Teras terdiri dari dampak 
nyata (mendapat masalah, dimusuhi teman, perasaan senang atau sedih akibat 
like) dan dampak virtual (tidak mendapat like, adanya relasi like for like). 
 
Kata Kunci : like, makna, upaya, dampak, tindakan rasional Max Weber 
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ABSTRACT 
 
Teguh Prakoso. K841068. RATIONALITIES OF LIKE ON SOCIAL MEDIA 
OF SMAN 1 TERAS’S STUDENT,  BOYOLALI. Thesis, Surakarta : Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. September 2017. 
 
The research aims to know (1) the meaning of like for SMAN 1 Teras’s 
students (2) students of SMAN 1 Teras effort to get like in social media (3) the 
impact of like for students of SMAN 1 Teras. 
The sample chosen is the class XI students with snowball sampling 
technique. This research uses qualitative research method with phenomenology 
approach.. Data collection was conducted with indepth interviews and 
observations. Data analysis using interactive model analysis. By using Max 
Weber’s rational action theory of instrumental rational action (considering the 
tools and goals to be achieved). 
The results of this reseach are as follows. First, the meaning of like in 
social media for SMAN 1 Teras’s Student is like is a prestige or pride. Second, the 
efforts made by students of SMAN 1 Terasto get like in social media consist of 
real efforts (asking directly to friends) and  virtual efforts (using popular hashtaq, 
and doing like to get replies). Third, the impact of like for students of SMAN 1 
Teras consists of real empact (got problems, hosted by friends, feeling of pleasure 
or sad due to like) and virtual impact (not got like, the existence of like for like 
relations). 
 
Keywords : like, meaning, efforts, impact, Max Weber’s rational action 
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MOTTO 
 
Sekecil apapun tindakan sesorang 
Sesederhana apapun tindakan sesorang 
Sebagaimanapun tindakan seseorang 
Sebesar apapun tindakan seseorang 
Serumit apapun tindakan seseorang 
Tidak ada tindakan yang tak bermakna 
Makna itu perlu digali lalu dipahami 
Dengan begitu kita tahu tindakan apa yang harus dilakukan 
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